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Senior Recital: 
Seanna Burke, soprano
Ford Hall
November 6, 2010
12:00 p.m.
Kathy Hansen, piano & harpsichord
Sarah Weber, violin 
Madeleine Wething, violin 
Elizabeth Gaston, cello 
Amelia Baran, flute
Program
O qualis de coelo sonus
Sonata 
Recitativo: O qualis de coelo sonus 
Aria: Ad plausus, ad jubila
Aria: Alleluja
George Frideric Handel
1685-1759
Couplets de Mariette
Tes Yeux Bleus 
Le Sentier Sombre 
Emmanuel Chabrier
1841-1894
Drei Leider der Ophelia
Wie erkenn ich mein Treulieb
Guten Morgen 's ist Sankt Valentinstag
Sie trugen ihn auf der Bahre Bloß
Richard Strauss
1864-1949
Intermission
Je Veux Vivre
from Romeo et Juliette 
Charles Gounod
1818-1893
3 Irish Folksong Settings 
The Salley Gardens
The Foggey Dew
She Moved Through the Fair 
John Corigliano
b. 1938
La Danza 
Musique Anodine No. III 
La Fioraia Fiorentina
Gioachino Rossini
1792-1868
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree in Music Performance
& Education.  Seanna Burke  is from the studio of Randie Blooding.
